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 PERNYATAAN 
 
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Menumbuhkan Karakter 
Rasa Ingin Tahu Siswa Melalui Media Puzzle Dalam Pembelajaran Sejarah Di 
Kelas XI MIA 3 SMA Negeri 1 Lembang” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya penulis sendiri. Penulis tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. 
  Atas pernyataan tersebut, penulis siap menanggung resiko/sanksi apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada  klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya penulis ini. Demikian pernyataan dari 
penulis mengenai skripsi ini.  
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 “Success is a choice not a 
destiny.”  
-Anonim- 
 
“Maka sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” 
(QS. Al Insyirah : 5-8) 
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